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early-life stress animal model（即早期生活隔離之動物模式）更是憂鬱症探討




















































則老鼠的 immobile time可能會由於游泳太累而造成的 artifact













變化情形，並與正常鼠比較，看是否有 despair state 改變之情
形。
（C） 西方點墨法：本法是將 forced swimming rats的腦部細胞（即
杏仁核細胞）取下，並用乾冰瞬間 freeze細胞內部的蛋白質成
分，之後，再加入含蛋白酶抑制劑，或磷酸酶抑制劑等藥物的
HBII溶液於所取的 amygdala sample中，然後進行 sonication
先讓組織均質化後，再利用 7500rpm、15min加上 50000rpm1
──5
時（溫度均為 4ºC）的離心過程萃取出所要的 cytosol protein，
然後，再利用 Bradford assay定出等量 40ug的各 sample的容
積，以使進行跑電泳實驗。電泳所用的材質為 8.5%濃度的
SDS-polyacrylamide gels，而跑完電泳之後，則進行 transfer（即
blotting）約用電流量 130mA，時間 12時的流程，之後將 blotting
membrane取出，利用 TBS加安佳脫脂奶粉（以 20ml：1g的
比例泡製）溶液進行 blocking 且 overnight。隔天，利用 TBST
wash三次後，進行室溫下 1ºAb的 incubation，時間約一天，
之後，隔天再進行三次 TBST wash後，進行 2ºAb的
incubation，於室溫下 1小時，之後，再 wash三次，然後加上
chemiluminescemce kit即 ECL螢光顯示 Kit，incubate 1 min，
然後迅速進入暗房以顯影劑及定影劑呈現出 X-film上的蛋白
質螢光影像，之後再利用 image analysis system去分析定量蛋
白質。（此系統中華醫事學院生科所已購買）
﹝以上 HBII成分：50mM Tris-HCl（PH7.5），50mM NaCl，
10mM EGTA，5mM ethylene diaminetetraacetic acid，2mM
sodium pyrophosphate，4mM para-nitrophenylphosphate，
1mM sodium orthovanadate，1mM phemylmethylsu 1 fonyl
fluoride（PMSF），20µg/ml leupeptin and 4µg/ml aprotinin﹞
﹝TBS buffer：50mM Tris-HCl（PH7.5），150mM NaCl，0.05%
Tween20﹞
﹝reprobed：stripped with 100mMβ-mercaptoethanol，2% SDS








接著，將三根 jewelry screws固定於頭蓋骨上當作 anchors，之
後用 dental cement覆蓋頭部即完成手術。然後再將二根
28-gauge dummy cannula插入定位區。之後再將 23-gauge的鋼
管各插入 cannula中以防止管內外被腦液或灰塵阻塞，最後讓
老鼠術後休息 5～7天，然後才可進行實驗。







隔離的實驗程序順利建立 maternal deprivation (MDP)動物模式，並針對MDP老
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Figure 1. Early-life Stress Rats Expressed Delayed Immobility Time in the Forced
Swimming Test.
The Percentage of immobility time is calculated by the formula of (total immobility
time/total test time)100%. The results show an obviously higher percentage of
immobility time for early life stress rats than that of normal control.(***p < 0.001
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Figure 2. Early-life Stress Induced a Significant and Constant Increment of MAPK
Phosphorylation in the Amygdaloid Neurons of Rats.
(A) Representative western blots showing the significant activation of p-42, p-44
MAPK in the amygdaloid neurons of rats which experience PND 2-14 days isolation
from maternal care.
(B) Densitometric analysis of ERK activation. The amount of ERK phosphorylation
in the amygdala of early-life stress rats is significantly.(***p<0.001 versus
non-isolated control) ( control, n=3, early-life stress, n=3 )
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